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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 
Авіаційний транспорт має можливість налаштовувати і розвивати зв'язки 
практично з усіма державами. Розвиток авіаційного транспорту, як самостійної 
галузі, почався після проголошення незалежності України в результаті створення 
спільних підприємств. 
Економічна наука конкретизується у таких положеннях, як: 
1) Розроблення методологічних підходів до забезпечення економічної 
безпеки підприємств авіаційного транспорту на базі використання методів 
експертних оцінок комерційних пропозицій страхових компаній та їх економіко-
математичного моделювання, яке дозволяє оцінювати комплексні витрати з 
урахуванням страхових ризиків; 
2) Обґрунтування концепцій участі авіаційного підприємства у прибутках 
страхових компаній, суть та основні положення якої дають змогу запровадити 
нову модель співпраці між авіатранспортними підприємствами та страховими 
компаніями, що дозволяє зменшити витрати на страхування, а також побудувати 
прозорі та взаємовигідні відносини між страховиком та страхувальником; 
3) Розроблення механізмів оптимізації перестрахування як інструмент 
мінімізації витрат страхової компанії на основі встановлення оптимального 
розміру (на підставі ймовірності настання страхового випадку, середнього розміру 
збитків, вартості перестрахування тощо) власної відповідальності страховика за 
авіаційними ризиками. 
Впровадження результатів проведених досліджень у практику діяльності 
авіатранспортних підприємств дозволяє створити передумови для їх стабільного 
та ефективного функціонування, а також забезпечити високий потенціал розвитку 
в майбутньому. 
Оснащення авіапідприємств літаками нових типів, переобладнання мереж 
цивільних аеропортів з дотриманням сучасних вимог до обслуговування 
пасажиропотоків — основні завдання цивільної авіації. Акціонування аеропортів 
здійснено із збереженням контрольного пакету акцій головного аеропорту, а 
також регіональних та обласних аеропортів у володіння держави. Акціонування 
проведено за умови дотримання цілісності та технологічної єдності у 
функціонування аеропортів, виконання вимог авіаційної безпеки. Впроваджені 
організаційно-економічні заходи забезпечили становлення авіаційного транспорту 
в нових ринкових, гостро конкурентних умовах. 
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